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Sis poemes inedits 
per Joan Perucho 
MENTRE ]O VISQUI 
Vaig descobrir I'hlbum de fotografíes. 
H i  era, intimidat, amb una gorra, 
un vestit de cheviot i el somriure 
de sor Sant Miquel, agafant les mans 
dels meus pares. Hi  havia els ulls 
de la meva germana, I'autombbil 
darrera el viaducte de Vallcarca, 
el «foulard» de seda d'Ithlia, 
tot (com en el collegi) rera I'oblit 
rescatat no sé d'on, car fa un moment 
no hi era. Habitava el no-res, 
existint en mi, recordant 
el que passh i torno a veure 
com en «la recherche du temps perdu», com Swann, 
tenint una part de mi perduda 
en el fons dels carrers, mansions, passadissos, 
figures igual que espectres vivents 
caminant mentre jo visqui i recordi, 
nodrint-se de mi, segures, fins a la meva mort. 
Ets Marges, 37. 1987 
EL DIABLE 
El ulls del diable en la tenebra 
incendien el foc de la mirada. 
Orígens, Sant Jeroni, Sant Gregori de Nissa 
creuen que el que és impossible és creible 
contra l'eterna comdemnació. 
El diable bramula en el desert. 
Gira entorn de les ruines. 
Davalla a la tenebrositat del mal. 
EL DUC DE PORTLAND SURT 
AL  CARRER 
Retrunyia el corn de Roland. 
«Paiens ont tort et Chrétiens ont droit*. 
El caf?., pero, era ben fred al desdejuni 
mentre s'eixugava els llavis amb el tovalló. 
La forca de la veritat era Uuminosa, 
evidentment. 1 clara. 
S'aixecii de la taula. L'or del matí 
s'esmicolava com pluja benefactora 
damunt els caps de la gent del carrer. 
Una serena tranquillitat envai'a 
l'íntima joia, la jovial prudencia. 
El sol es reflectia a l'escaparata del sastre 
davant mateix de la parada de l'autobús. 
ELS FANTASMES 
Vaig obrir la finestra a la terra dels fantasmes errívols. Hom els veia a contra 
claror, traspassats per la llum del sol. Existien. No eren nocturns. Representaven 
escenes de les anyades mortes, tot acompanyant les estimades o estimats -pro- 
ducte de l'elecció de llur cor palpitant- o escenes de caca amb ílebrers ja 
difunts de silenciós clapir o simplement passejades de filosbfiques converses. 
Per on transitaven, hi creixien les herbes que, per ordre alfabetic, he relacionat 
tantes vegades. Bastava alcar la veu perque tot desaparegués. Sols restaven les 
puputs i les garces picotejant entre l'herbei menut i els líquens de la liicorella. 
Textos 
Els Mdrges, 37. 1987 
HORROR VACUI 
Avui, a les tres de la matinada, ha sonat 
damunt del coixí de ploma d'oca suavíssima 
una inexistent paraula destructora. 
Era un somni letal. M'he despertat , 
al pas del rhpid tren vers el firmament nocturn 
obrintse als espais infinits de la memoria. 
Si em llevo, contemplaré la corba del món, 
la llum de la farola al carrer desert, 
la meva  fa^ al mirall reflectida. Escolto 
aquesta paraula. Escolto. Intentaré comprendre 
la total, definitiva, rara inutilitat del viure. 
D'UNA LAPIDA A EYUB 
Has mort acorralat per l'ombra. 
Ha entrat, esmunyint-se 
per les tancades portes. 
Els gossos han glapit fins a la matinada 
quan un gran vent s'ha alcat. 
